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β = |v|/c ¯ γ = (1 − β2)− 12 ¯ f̃(x,p) uwbY`uwbAm«bYrFoqm-oq^`b`vm«owuqv§snowv{Or ¥¬s`r´oqv{\r {O¥{Or`bmwCbY
vbYm${}¥Ou«oqvbAm®¬v{Or±m¯bbY
owuq{Orm²´¯?nbY±bYrnvr`T{\r ±{Fm«vowv{Or
x ∈ R3 }rÁ\b{n



























∇×B = −µ0 j,
∇×E =  ,
∇ · E = ρ
ε0
























β ≈ βb = (vb/c)2, γ ≈ γb = (1 − β2b )−1/2














































+ v · ∇xf +
q
γbm
F · ∇vf = 0,
®ðF²

































− vbBy + vy Bz, Fy = −
∂Φ
∂y




E = Ee + Es, B = Be + Bs.
¢^v^°}uqb uwbAm«CbY
owvObk{}¥.ow^b ¥¬{Ouqa'm
Ee = −∇xΦe, Be = −∇xχe,
®K}²
Or
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− vbBsy) = −
q
γbm








































ω20 (x ex + y ey).
n³zb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oqvg­bY{O¥!oq^`b ¥¬{Ouqa
B(x) = B(z) ez −
1
2















































∇Φs + Ee + (v, vb)T ×Be
)
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o y − y′ ³Rf{Ouqb{[\buA¯\¢b ¢vOmqmws`a'bgoq^[o κx(z) }r± κy(z) mw}owvymp¥¬k
d
dz
κx(z) ≤ C κx(z),
d
dz
κy(z) ≤ C κy(z)
®p X ²
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Hz = Hz(x, y, Px, Py)
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  ÍN7£Í G0ðG0 Í . +
(x, Px)
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 $/%( a = √εxwx M
w
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2 x2 + εx sin























x, αx = −wxw
′
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= a(t, x(t)), x(0) = x.
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= Py , P
′
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→ 0  x, y → ∞.































S(x, y, z) =
{


























, P y =
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κx(z) = κx(z) −
2K
a (a+ b)
























































)2 + κx(z) a
2 + κy(z) b






























































































































Be(x) = B(z) ez −
1
2













































y − 2ωLx′ − ω′Lx.
®H}F²















x′ = (X ′ + ωLY ) cos θL(z) + (Y
′ − ωLX) sin θL(z),
y′ = (X ′ + ωLY ) sin θL(z) + (Y
′ − ωLX) cos θL(z),
}r
x′′ = (X ′′ + 2ωLY
′ + ω′LY − ω2LX) cos θL(z) + (−Y ′′ + 2ωLX ′ + ω′LX + ω2LX) sin θL(z),
y′′ = (X ′′ + 2ωLY








X ′′ − K
a2
X + ω2LX = 0, Y
′′ − K
a2
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χ(x, y, x′, y′)2f(x, y, x′, y′) dx dy dx′ dy′
∫














































































































x2 + y2 < 1
OrµbYmwbO³ Yäroq^`vmYOmwb ¢(b ^©\b
xrms(f0) = yrms(f0) =
1
2
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cos θ sin θ













































































k ∈ {r, θ} ¯now^bIb¨lowbuqrO·bbY´oquw{\a}Orb
owvye­by`mOuwbIOvObYr§lk














































































































































a ∈ [0,+∞] ¥¬{Ou¢^`vy^<oq^`b ±{OowbrFoqvOCbYr`buqOk W (r)vyma[¨nva'O
















r ≥ 0 ¯¢^v^Ávym\v\br§Fk
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= −q 2π f0
ε0



















































U(r) = C I0(k1 r).
Yär±nbbA·¯·ow^b'mw{Osnoqv{\rT{}¥ ®¬ X ²gvm-nb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e{[¢(bYObuA¯C¢(b'¤lr`{[¢
oq^[o
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v = (v2r + v
2
θ)



























W (r) −W (0)
























I0(k1 r) − 1
























I = q vb
∫ a
0





(1 − I0(k1 r)
I0(k1 a)
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x2 + y2 ≤ a2,
Or
f0(x, y, vx, vy) = 0
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x2 + y2 > a2
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0 < z < 1/8,
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7/8 < z < 1
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1/8 < z < 3/8,
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5/8 < z < 7/8
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uy = 6.19 10
−6ms−1
f0(x, y, vx, vy) =
n0
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X rms M-B beam
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Vx rms M-B beam
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X-Vx rms M-B beam
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Y rms M-B beam
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Vy rms M-B beam
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Y-Vy rms M-B beam
Y-Vy rms K-V beam
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